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Qui ens ha pres l'envelat? 
^ S S ^ i ' ^ l Is entesos diuen que gran format. De les primeres, 
K ' V K í j ,A les festes majors han molts coincidim en recordar-ne 
l i ^ B M p 'ié entrat en crisi i és les sardanes, una missa molt més 
c 'üSIïSsí 'S possible que la nos- llarga que les altres, molta calor, 
tra no en sigui l'excepció. Quants un ventall per fer-la passar i la 
anys fa que s'han acabat les festes possibilitat de retrobar els amics i 
majors petites, entranyables, ca- coneguts que viuen fora del poble 
solanes i amb envelat? Quants i que sempre tornen per la festa. I 
anys fa que les festes van comen- de les altres, les que han crescut, 
çar a canviar la ballaruga espontà- una vegada passat tot, ens queda 
nia, l'ofici major o la xocolatada la imatge de molta gent, molts 
pel consum d'espectacles o de cotxes, moltes coses a fer a l'hora i 
productes més o menys artesà- grans dificultats per trobar els 
veïns de sempre. 
Em pregunto què hem variat de 
la Festa Major durant la història més recent. 
Només sé que abans podíem assistir 
a tots els actes, perquè es feien un darrere l'altre 
i ara no; la gent ens trobàvem a qualsevol hora 
i ara hem d'esperar a la nit, 
quan el gruix de visitants és fora. 
nals? Tants, possiblement com 
anys fa que la gent circula amb 
vehicle propi d'aquí cap allà, bus-
S 
Intento esbrinar el pas d'una 
mena de festa a l'altra i només em 
ve al cap que la meva festa major 
d'Argentona -viscuda quan jo 
encara no era argentonina—, era 
com la majoria de festes majors 
dels pobles de la rodalia del meu 
(Òrrius, Dosrius, Vilassar) i que 
de joves començàvem a resseguir 
buscant envelats on practicar 
aquell rock que tot just apreníem 
en colles d'amics, ja que encara no 
s'havien inventat els cursets de 
balls de saló. Més tard, em vaig 
endinsar a la festa a partir de l'o-
ferta dels càntirs per col·leccionar, 
d'uns balls a la plaça Nova, i un 
cant aglomeracions. I quants sopar al carrer Gran amb unes 
anys fa que els ajuntaments des- postres de cinema a la fresca fins a 
tinen sumes multimilionàries a altes hores, i molta marxa. 1 tot 
les festes majors? Tants com anys encara, amb amics. Segurament 
fa que la imatge municipal " uns amics i un ambient social, de 
(tradueixi's vots) se sustenta carrer, que inconscientment seri-
sobre uns paràmetres diferents en decisius a l'hora de prendre la 
als de la imaginació. decisió d'intentar passar de forà-
En tot cas, no és cosa d'un any nia a autòctona. Perquè, desen-
ni de deu, ni propi d'un poble o ganyem-nos, són els actes col·lec-
d'una ciutat determinats perquè tius, i les festes sobretot -les ma-
és un procés generalitzat i massa jors i les menors—, les que ajuden 
ràpid com per donar-nos temps a a l'assentament real dels nou vin-
trobar la manera de passar d'unes guts. Un procés que, de moment, 
festes nostrades a unes altres de m'ha ocupat dues dècades, vint 
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festes majors democràtiques o la 
cinquena part d'un segle de canvis 
accelerats, temps necessari per 
passar de compradora-col·leccio-
nista del càntir a ser considerada 
detractora-de-Ia-macro-fira nas-
cuda d'aquella tradició. Coses 
que, en conjunt, no demostren res 
més que un altre procés, -que es-
pero sigui compartit per algú 
més—, de defensar la nostra identi-
tat festiva, quan encara hi som a 
temps, fent tentines tot buscant 
les arrels d'aquelles festes de poble 
per a la gent del poble, però ober-
tes a altres pobles. 
Per això em pregunto què 
hem variat de la festa major du-
rant la història més recent. 
Només sé que abans podíem 
assistir a tots els actes, perquè es 
feien un darrere l'altre i ara no; 
que la gent ens trobàvem i a qual-
sevol hora i ara hem d'esperar a la 
nit, quan el gruix de visitants és 
fora; que ha disminuït el nombre 
de feligresos de la Missa del Sant 
i que n'ha augmentat la mitjana 
d'edat; que s'ha ampliat el radi j 
el nombre d'aparcaments habili-
tats; que els pressupostos cada 
vegada queden més curts; que els 
espectacles infantils han millorat; 
que segueix augmentant el nom-
bre i l'alçada de les palmeres dels 
focs artificials; que els joves estan 
buscant, pacíficament, la seva 
manera alternativa —en diuen 
complementària?— de fer festa 
major... Però sobretot, la festa ha 
canviat en què no hi ha envelat. 
Segurament perquè no trobaríem 
cap tendal que pogués acollir la 
nova dansa premuda per tots els 
milers de visitants convocats per 
TV3. 
